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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Corse
1 La prospection thématique sur le territoire communal d’Alata et sur celui de Villanova
a eu pour point  de départ  le  désir  de vérifier  l’exactitude des  données d’une carte
génoise de 1730 et de les localiser précisément sur le terrain.
2 Par sa  précision,  en fait,  ce  cadastre,  nous est  apparu comme une véritable  source
archéologique.  Motivé par le  projet  d’installer  dans cette  zone les  grecs  chassés  de
Paomia, fin 1729, début 1730, le cartographe génois a enregistré sur le plan tous les
éléments comportant une incidence sur la valeur de ces terrains. Parmi ces éléments,
figurait la présence de ruines nombreuses et importantes. Ces ruines, qui sont portées
sur la carte, ont guidé notre enquête. Elles correspondent à l’occupation de l’espace
pré-moderne entre le secteur du col de Pruno et le golfe de Lava. Nous savons en effet
avec  précision  que  tous  ces  habitats  et  ces  chapelles  d’origine  médiévale  ont  été
détruits ou abandonnés dans les années 1550-1570.
3 Ont  été  reconnus  et  décrits  in  situ  des  vestiges  ou  des  emplacements  de  chapelles
médiévales.  Par  exemple,  Santi Sari  (Alata),  sur  le  territoire  de  l’ancien  village  de
Pozzo-di-Borgo,  s’élevait  sur  un  mamelon  faiblement  marqué.  Elle  est  totalement
arasée. Cependant l’aire semi-circulaire de l’abside se laisse toujours remarquer. Autre
exemple : Santo Felle (Santu Felli) (Villanova) où les murs d’une maison d’un hameau
de Villanova ont été remontés sur ceux de la nef et crépis, masquant un appareil de
type roman qui suggère une construction du XIIe s. ou du XIIIe s.
4 Des  traces,  plus  ou  moins  importantes,  d’habitats  ruraux,  de  type  groupé ou semi-
dispersé ont pu être reconnues comme à Monticchi (Alata), habitat défensif, ou le site
villageois de Pozzo-di-Borgo ou encore l’habitat de Casesoprane sur la même commune.
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